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Флуктуирующая асимметрия  несходство фенотипического
выражения признака на разных сторонах тела, является одним из
показателей комфортности среды развития организмов. Показатель
флуктуирующей асимметрии позволяет характеризовать стабильность
индивидуального развития, что дает практически уникальную возможность
для достаточно простой и доступной ее оценки в популяциях. 
В данной работе представлены результаты многолетних исследований
феномена флуктуирующей асимметрии у массовых видов черноморских
двустворчатых моллюсков на территории Опукского заповедника
(Керченский полуостров). Наблюдения ведутся с 2003 года за следующими
видами двустворчатых моллюсков: Anadara inaequivalvis (Bruguierse, 1789), 
Chamelea gallina (Linne, 1758), Donacilla cornea (Poli, 1791), Mytilus 
galloprovincialis Lamarck, 1819. Пробы были взяты в море и в выбросах на
берегу. В море отбор проб производился водолазом с площади 1 м для
каждой выборки. На берегу моллюски собирались с учётных площадок, 
при этом брались только моллюски с двумя створками, скрепленные
лигаментом.  
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У изученных видов двустворчатых моллюсков наблюдаются
межгодовые различия выраженности флуктуирующей асимметрии. 
Наиболее ярко выражены эти различия у вида-вселенца Anadara 
enaequialvis с тенденцией уменьшения, что, скорее всего, связано с тем, что
в новом местообитании идёт стабилизация онтогенеза. У вида Chamelea
gallina межгодовые различия флуктуирующей асимметрии наименее
выражены. Это, скорее всего, связано с тем, что данный вид достаточно
пластичен, хорошо адаптирован к условиям Чёрного моря и очень быстро
приспосабливается к изменениям среды. Возможно, данный вид наиболее
удобно применять для оценки качества окружающей среды, так как
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показатели флуктуирующей асимметрии у него наиболее устойчивы, и он
даёт более адекватный отклик на изменение условий среды. 
При сравнении уровня флуктуирующей асимметрии у Anadara
inaequivalvis в море и на берегу были выявлены значительные различия. 
Флуктуирующая асимметрия у выброшенных моллюсков была в два раза
выше, чем у живых в море. Следовательно, можно сделать вывод, что
выбрасываются и гибнут в первую очередь моллюски с более
дестабилизированным онтогенезом. 
Знание тенденций межгодовых различий в проявлении
флуктуирующей асимметрии, понимание причин этих изменений  
необходимо для правильной интерпретации результатов мониторинга
среды. 
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Проведение экспериментальных исследований по воздействию
тяжелых металлов на наследственный материал необходимо для
идентификации специфической реакции организма на этот токсикант в
условиях водной экосистемы. 
Кладки G. glaucus были собраны в июле 2006 года в прибрежной зоне
водоема. Собранный материал погружали на месте в растворы FeSO4 иCuSO4, а также в отстойную воду. Личинки выращивались до 4-го возраста, после чего фиксировались в спиртоуксусной смеси.  Цитологические
препараты политенных хромосом слюнных желез личинок готовились по
стандартной ацето-орсеиновой методике. 
В таблице указано, что по сравнению с контролем уровень
инверсионного полиморфизма увеличен во всех концентрациях кроме
раствора  FeSO4 211 мг/л. Во всех выборках было найдено только три особисо стандартным кариотипом. Причиной отсутствия стандартных особей в
большинстве выборок являлась последовательность glaB2, возможно, 
